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POLITICA INTERNACIONAL 
CENTROAMERICA EN MITAD DEL TORBELLINO 
Palabras del Presidente de Colombia, 
Belisario Betancur• . 
" ... todo esto pasó con nosotros . . . " 
Los atavíos de los dioses (canto maya) 
Es honor para Colombia recibir en esta histórica 
ciudad a un grupo tan brillante de académicos y 
funcionarios interesados en el desarrollo de Cen-
troamérica y de América Latina. 
En los últimos 450 años, Cartagena ha tenido una 
estrecha relación con Centroamérica y el Caribe, no 
solamente por las rutas marítimas del comercio sino 
también por haber estado en el vórtice de las mismas 
fuerzas politicas, económicas, sociales y culturales 
de esta región. Por ejemplo, varios conquistadores 
espaf\oles del Siglo XVI que desarrollaron sus acti-
vidades tanto en Centroamérica como en Colombia. 
Menciono a Rodrigo de Bastidas y Vasco Núñez de 
Balboa: el primero, en 1501 descubrió para los euro-
peos el Río de la Magdalena ("el padre de la naciona-
lidad colombiana" que dijera nuestro filósofo López de 
Mesa) y luego continuó su viaje hacia el istmo cen-
troamericano; el segundo se internó en 1513 en las 
densas selvas del Darién , fronterizas con Panamá, y 
con la ayuda de los nativos "descubrió" el Océano 
Pacífico, en donde trabajó varios af\os y logró esta-
blecer una especie de colonia agrlcola, hasta cuando, 
acusado por otro conquistador, Pedrarias Dávila, 
como traidor, fue sentenciado a muerte. 
Las actividades de estos colonizadores son critica-
bles por su falta de respeto frente a las culturas 
americanas, pero es evidente que sus condiciones de 
vida no eran exactamente fáciles , entre otras razo-
nes por la insaciable apetencia gastronómica de 
nuestros antepasados, los indios caribes, que por alH 
vivfan, por ciertas partes del cuerpo humano, a la 
brasa. 
l. El afecto colonialista europeo 
¡La historia cultural de los pueblos centroameri -
canos se remonta varios milenios atrás! Ya en el 
Siglo 111 después de Cristo, los cientlficos mayas 
habían desarrollado conocimientos matemáticos y 
astronómicos de gran significación, comparables a 
los de la civilización egipcia y más avanzados en 
algunos aspectos que los europeos de aquella época. 
El desarrollo de las artes, de la escultura, de la 
pintura y de la arquitectura indica que se trataba de 
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gente con un alto sentido del refinamiento estético. 
Esta civilización encontró más adelante obstáculos 
para su consolidación, entre ellos, el sarampión y 
la viruela que llegaron al istmo con la conquista 
española. 
En los siglos posteriores al descubrimiento, diver-
sos lideres buscaron hacer de las provincias unidas 
de Centroamérica una sola nación: en 1815 el Liber-
tador Bolívar comentó en su Carta de Jamaica, que 
una confederación centroamericana próspera podría 
albergar un día la capital del mundo. Francisco 
Morazán y Salvador Mendieta, también sof\aron con 
una gran república centroamericana. 
Pero la herencia española del caudillismo y del 
manejo separado de las provincias, unida a la inter-
vención de potencias extranjeras en los asuntos 
internos de estos países, particularmente el afecto 
colonialista europeo por Centroamérica y el Caribe, 
han impedido la unificación de la región, como lo 
reconoce el profesor Woodward en su libro sobre la 
historia centroamericana (1). 
En el Siglo XX se han creado instituciones para 
promover la unidad de la región, entre las cuales se 
destacan la Corte Centroamericana de Justicia, el 
Consejo Monetario Centroamericano, la Secretaria 
Permanente del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana y el Banco Centroa-
mericano de Integración Económica. 
Ese sello decisorio debe mantenerse: son los 
pueblos de la región y solamente ellos, los prota-
gonistas y artifices de su destino. En otras pala-
bras, resulta obvio que los centroamericanos están 
en capacidad de resolver sus propios problemas y 
de avanzar en su proceso de integración y coordi-
nación . Esto no obsta para que como latinoameri-
canos, estemos interesados en ver la región cen-
troamericana fuerte, unida y en proceso de conso-
lidar su desarrollo poHtico y económico. Tal meta 
forma parte del proceso general de integración 
latinoamericano y es éste uno de los objetivos bási-
cos de esta reunión. 
• Al instalar el Simposio Internacional sobre Centroaméricay la 
Capitalización del Banco Centroamericano de Integración Econó-
mica: Cartagena de Indias, noviembre 28 de 1984. 
(1) R. Woodward, Central America. A Nation Divided. Oxford 
University Press, 1976. 
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Para nosotros no queda duda de que en la medida 
en que logremos apoyar esta región, estaremos con-
tribuyendo a la paz mundial, desde luego teniendo 
claro que estos paises poseen una historia propia y 
que su evolución no puede entenderse por analogia, 
como si se tratara de los territorios experimentales 
de Angola o Vietnam. 
Hemos venido para analizar con académicos y 
especialistas, la evolución y perspectivas del proceso 
centroamericano y para evaluar el plan de capitali-
zación del Banco Centroamericano de Integración 
Económica, mediante una inyección significativa de 
capital extra-regional. Antes de comentar este plan, 
permitanme breves reflexiones sobre la interacción 
del desarrollo politico y el desarrollo económico. 
2. El proceso de modernización 
En ámbitos académicos se pensaba hace algunos 
años, que el desarrollo creaba condiciones propicias 
para la estabilidad politica; y que, por lo tanto, no 
era necesario preocuparse mucho por este último 
proceso, ya que él surgia como resultado de las mejo-
res condiciones de vida. 
No obstante, la crisis de Irán y la crisis centroa-
mericana sacaron a la luz la complejidad de dicha 
interacción entre desarrollo económico y desarro-
llo politico. Tanto Irán como los paises centroameri-
canos tuvieron un desempef\o económico positivo en 
el periodo de la postguerra y, sin embargo, no se 
produjo la estabilidad politica que se esperaba. 
Por el contrario, podna surgir la impresión de que 
el modelo de desarrollo aplicado fue responsable de 
agravar una serie de tensiones que desestabilizaron 
estas sociedades. No quisiera sugerir que el proceso 
de Irán y el centroamericano sean similares. Es 
visible que se trata de culturas muy disimiles. U> 
que quiero destacar es que estos dos casos son muy 
interesantes para analizar la relación entre la esta-
bilidad polttica y la estabilidad económica. 
Para entender el proceso del crecimiento econó-
mico moderno, es importante recordar que éste 
exige un nivel significativo de absorción de cambios 
tecnológicos pero también requiere cambios institu-
cionales: requiere instituciones especializadas en 
movilizar los ahorros de la comunidad hacia inver-
siones productivas; requiere instituciones que pre-
paren a la fuerza laboral y la ambienten en la atmós-
fera de una sociedad agricola, una sociedad industrial 
o una sociedad de servicios más especializada; pero 
ante todo, la modernización de un pais requiere el 
diseño de formas de participación politica, que per-
mitan fórmulas de transacción y fórmulas de equili-
brio entre los grupos que componen una sociedad. 
Mejor dicho: parece confirmarse, una vez más, la 
advertencia de que el crecimiento económico per se 
no sólo es insuficiente sino a veces desestabilizador; 
y que debe aplicarse el criterio más total, más inte-
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grador de desarrollo, que a los factores económicos 
agrega, y no como meros complementos, los factores 
politicos y sociales. 
Las fuerzas poHticas, económicas, sociales y cul-
turales, necesitan un espacio amplio para expre-
sarse. Creo interpretar a la mayona de los latinoa-
mericanos, si afirmo que en este continente no 
deseamos implantar sistemas totalitarios, ni de 
izquierda ni de derecha. Deseamos sociedades libres 
y abiertas, en las cuales el proceso de transforma-
ción y cambio no implique la desestabilización poli-
tica o económica. En sintesis, deseamos aplicar 
modelos de desarrollo en los cuales la estabilidad 
política y la estabilidad económica se puedan 
reconciliar. 
Una de las personas que se ha preocupado por 
estudiar este tema es el profesor Rostow de la U ni-
versidad de Texas. En su controvertido libro "La 
PoHtica y las Etapas del Crecimiento" (2), Rostow 
concluye que la democracia no se ha aclimatado bien 
en varios países latinoamericanos por varias razones: 
(i) El sistema politico latinoamericano se caracte-
riza por un contrapunteo entre formas paternalistas 
de gobierno y actitudes de extremo individualismo 
por parte de muchos habitantes: ciertamente no 
existe una gran tradición de trabajo en equipo como 
la que se encuentra al visitar China y Japón. 
(ii) El estilo poHtico es excesivamente legalista y 
los debates ideológicos son excesivamente abstrac-
tos. Según Rostow, esto ha conducido a la fragmen-
tación poHtica. Yo di na que esta afirmación tiene un 
contenido de verdad: muchas veces los latinoameri-
nos nos enamoramos de modelos de desarrollo teóri-
cos, cuya aplicabilidad práctica es reducida. 
(iii) En algunos paises el sector agncola no se ha 
modernizado y las tierras no se explotan adecuada-
mente. Este aspecto me parece de la mayor impor-
tancia: nuestros paises requieren una oferta elástica 
de alimentos y de materias primas agncolas, para 
permitir un desarrollo acelerado del sector manu-
facturero y del sector de servicios. 
(iv) Un sentido débil de nacionalidad, que, según 
Rostow, es resultado de la ausencia de conflictos 
con potencias extranjeras. El admite que la excep-
ción son precisamente México y los países centro-
americanos. 
Esta tesis me parece un tanto controversia!. No 
estoy seguro de que sea necesario sufrir la invasión 
externa para inducir el sentimiento de nacionalidad. 
Por otra parte, la historia europea demuestra que un 
nacionalismo fuerte es peligroso y puede degenerar en 
ambiciones hegemónicas. Tenemos que buscar formas 
de unir nuestras comunidades alrededor de propósitos 
comunes sin apelar a la guerra. 
(2) W.W. Rostow , Politics and The Stages of Growth, Cam-
bridge, 1971. 
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(v) Según Rostow, los altos niveles de inflación de 
varios países latinoamericanos han acentuado los 
niveles de conflicto social. Esta tesis es muy antigua 
y evidentemente un proceso inflacionario descontro-
lado puede destruir el equilibrio politico y social. 
¿En qué medida tal esquema es apropiado para 
entender las causas de la crisis centroamericana? 
Esta es una pregunta compleja que exigirla escribir 
todo un tratado. Empero, corriendo el riesgo de 
simplificar el tema, considero que se pueden adelan-
tar unas hipótesis examinando los diagnósticos del 
Informe Kissinger, del Informe de la Carnegie 
Endowment for International Peace y el utilizado 
por el Grupo de Contadora. 
3. El Informe Kissinger 
Este documento (3) reconoce en forma explicita 
que no ha existido una poli ti ca clara y consistente en 
Estados Unidos frente a América Latina, y.que el 
sistema interamericano ha fallado en la búsqueda 
de soluciones para detener el deterioro de la crisis 
centroamericana. Por otra parte, reconoce que exis-
ten importantes causas económicas de la crisis, tales 
como las altas tasas de interés, el deterioro de los 
precios de los productos básicos y el proteccionismo 
de los países industrializados, incluidas las barreras 
no arancelarias de Estados U nidos. 
Todavía más: en el informe se afirma que la tradi-
ción autoritaria ha frenado el desarrollo político y 
que la ausencia de una clase media fuerte ha sido 
obstáculo para alcanzar niveles aceptables de esta-
bilidad politica y social. También acepta que la des-
nutrición , el desempleo y la baja utilización de la 
capacidad instalada, son factores esenciales que se 
deben tener en cuenta en la explicación de la crisis. 
El informe plantea un programa de estabilización 
de emergencia y un programa de desarrollo de largo 
plazo. En cuanto al primero, recomienda estimular 
al sector privado, revivir el mercado común cen-
troamericano, refinanciar la deuda externa, aumen-
tar la ayuda bilateral de Estados Unidos, ampliar 
las inversiones en infraestructura y en vivienda y 
fortalecer el Banco Centroamericano de Integración 
Económica. En relación con el plan de mediano y 
largo plazo, el informe estima que se requieren 
cerca de 25.000 millones de dólares para financiar la 
reconstrucción y el desarrollo de las economías cen-
troamericanas entre 1984 y 1990. Estos recursos 
serían aportados básicamente por los organismos 
multilaterales de crédito y por los gobiernos de los 
países industrializados: se utilizarían para financiar 
la educación, la salud, la infraestructura fisica, la 
vivienda y el desarrollo agrícola e industrial. 
Este documento tiene propuestas constructivas. 
No obstante, como le manifesté al profesor Kissin-
ger, debemos intensificar los esfuerzos de corto 
plazo, ya que el estado del paciente es tan crítico que 
exige cuidados intensivos inmediatos. 
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En el corto plazo podemos y debemos fortalecer 
los acuerdos de productos básicos, entre ellos el 
Acuerdo Internacional del Café. Es paradójico regis-
trar que en algunos drculos del Departamento de 
Estado en Washington, no hay total conciencia sobre 
esta necesidad. Cito un ejemplo: en la última confe-
rencia cafetera internacional de Londres, un profe-
sor que trabaja con la Cancillería de Estados Uni-
dos, insistió en tomar medidas para bajar los precios 
del café, el principal producto de exportación cen-
troamericano, con el argumento de que ellos debe-
rían buscar su tendencia de largo plazo: pues bien 
los precios actuales del café, son inferiores en térmi-
nos reales a los que existiero~ en promedio en la 
década de los sesenta. 
Por otra parte, ¿Por qué no se aplica a la tasa de 
interés internacional, esta teoría de la tendencia de 
largo plazo? Según ese argumento, se deberían 
tomar medidas inmediatas para bajar el prime rate 
al 6%, lo que reflejaría una tasa equivalente a la 
inflación, más dos puntos. 
El Informe Kissinger reconoce que es necesario 
mantener y fortalecer el Acuerdo Mundial del Café, 
como uno de los instrumentos esenciales de apoyo a 
Centroamérica. Colombia también lo considera así y 
por eso está contribuyendo a la estabilización del 
mercado mundial del grano, mediante un esfuerzo 
de retención de su propio café, que es el doble del 
promedio mundial de los países productores. 
En el corto plazo, el principal problema finan-
ciero de Centroamérica es la escasez de divisas y de 
capital de trabajo. No hay recursos para financiar el 
proceso ordenado de la comercialización de las cose-
chas agrícolas. No hay divisas para la importación 
de materias primas esenciales. No hay capital de 
trabajo para lubricar el sistema productivo. Este 
grán obstáculo ha llevado a la parálisis a numerosas 
empresas y es una de las causas del acelerado des-
censo del ingreso per cápita, que en algunos países se 
ha visto reducido en más del 35% en los últimos 
cuatro años. 
Esta urgente necesidad financiera ha sido enten-
dida por el señor Bolín, antiguo Vicepresidente del 
Bank of America y ahora investigador vinculado a 
la Universidad de California. En un artículo apare-
cido en "Foreign Affairs" en la edición correspon-
diente al verano 1984 (4), Bolín señala que este grave 
problema podría resolverse en buena medida si el 
gobierno de Estados Unidos garantiza estas opera-
ciones de crédito relacionadas con la financiación 
del comercio. También propone que la Agencia para 
el Desarrollo Internacional, traslade fondos desti-
nados a proyectos que se ejecutarán en el largo plazo 
(3) Report of the National Bipartisan Comission on Central 
America, Washington , enero de 1984. 
(4) William H. Bol in , "Central America: Real Economic Help is 
Workable Now". Foreign Affairs, Summer 1984. 
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y los convierta en préstamos de corto plazo que 
serían absorbidos y administrados por los bancos 
centrales de la región. 
Todas éstas son buenas iniciativas. Habría que 
complementarlas inyectando recursos frescos al 
Banco Centroamericano de Integración Económica 
y al Mercado Común, para revitalizar el comercio 
intracentroamericano. 
También es urgente crear un Fondo para la 
comercialización y el almacenamiento ordenado de 
la cosecha cafetera: por falta de financiación no se 
están reteniendo los excedentes, lo cual conduce a 
vender los en el exterior a precios irrisorios, por 
debajo de la mitad de los precios reales, lo que en la 
práctica significa un subsidio centroamericano a los 
consumidores, principalmente de Europa oriental. 
La región puede estar perdiendo entre 200 y 300 
millones de dólares anuales, por verse obligada a 
vender su café sin una programación adecuada. Esta 
idea la estuve analizando con David Rockefeller 
hace un afio y recientemente con Gas ton Thorn, Pre-
sidente de la Comisión de la Comunidad Económica 
Europea, quienes la encontraron de interés y ofre-
cieron examinarla con ltderes del sector financiero 
estadinense, el primero, y del sector económico de 
Europa, el segundo. 
Un comentario final sobre el Informe Kissinger: el 
programa de desarrollo que propone, está bien ela-
borado. Pero llevarlo a la práctica requiere que la 
región no sea terreno de confrontación de las super-
potencias. 
Por eso el Grupo de Contadora ha insistido en 
todos los foros internacionale , en que es necesario 
desmilitarizar la región y acordar las bases de un 
programa de paz, como condición previa a la adop-
ción de planes económicos de largo plazo. 
Sin paz no hay desarrollo y sin desarrollo no hay 
paz: tenemos que romper este círculo vicioso en el 
corto plazo, si queremos contribuir al manteni-
miento de la paz internacional. 
4. El informe de la "Carnegie Endowment 
for International Peace" (5) 
Este informe fue publicado hace algunos meses y 
ha sido editado por el doctor Robert Leiken, investi-
gador y académico vinculado a la Universidad 
Georgetown de Estados U nidos. Los principales 
resultados de este trabajo serán expuestos en este 
Simposio por su editor. Por esta razón solamente 
haré ahora un breve comentario. 
En el ensayo introductorio del libro, Leiken afirma 
que la solución diplomática al conflicto centroame-
ricano, es posible si las superpotencias les permiten 
(5) R. Leiken (Ed .), Central America Anatomy of Conflict. "Car-
negie Endowment for International Peace", Pergamon Press. New 
York, 1984. 
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a los países de la región, avanzar en sus procesos de 
negociación; y si se llega a un acuerdo politico en los 
distintos países, sobre la mejor forma de consolidar 
la democracia. 
El libro contiene un interesante ensayo escrito por 
el profesor Moran, de la Universidad de George-
town, en el cual él estima el costo económico de una 
intervención militar en Centroamérica: según sus 
cálculos, este tipo de solución requeriría una suma 
superior a los 15 mil millones de dólares, además de 
las miles de vida que se perderían. En contraste, él 
estima que con unos cuatro mil millones de dólares 
se le podría dar viabilidad a una solución negociada. 
Es obvio que la alternativa militar, no se puede 
juzgar en términos de un esquema beneficio-costo 
económico. Todos sabemos que este tipo de solución, 
violaría los principios del derecho internacional y 
del derecho interamericano; y, además, sería con-
trario al criterio de los 159 estados miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas, que adopta-
ron por unanimidad una resolución que apoya las 
gestiones de Contadora, en busca de una paz pací-
fica, negociada. 
He hecho referencia a este ensayo del profesor 
Moran, porque pienso que refuerza la tesis de que es 
posible sacar a Centroamérica de la crisis política, 
económica y social , si la comunidad internacional le 
da el apoyo necesario y oportuno. 
Estoy seguro de que todos los que estamos aquí , 
creemos en la búsqueda de la solución diplomática: 
nos ha llegado la hora de pasar del pensamiento a la 
acción y una forma concreta y constructiva de 
hacerlo, es buscando la capitalización del Banco 
Centroamericano de Integración Económica. 
5. El Banco Centroamericano de 
Integración Económica 
Este organismo ha jugado un papel importante en 
el proceso de desarrollo de Centroamérica. Fue 
creado hace veinte afias y en ese período ha captado 
fondos externos por más de mil millones de dólares. 
Su capital pagado ha sido aportado por los países 
centroamericanos y en la actualidad asciende a 
175 millones de dólares. Por otra parte, con el 
apoyo del Banco Latinoamericano de Exportaciones 
(BLADEX), este banco creó en 1981 el Fondo Cen-
troamericano del Mercado Común, con el propósito 
de reactivar el comercio intrazonal. 
El fortalecimiento de esta institución , es fun -
damental para impulsar la integración socioeco-
nómica de Centroamérica. Sin integración no 
habrá un proceso de desarrollo autosostenido en la 
región: los Cancilleres europeos y latinoamerica-
nos reunidos hace poco en Costa Rica, reconocie-
ron la importancia de esta idea y ofrecieron cola-
borar en la iniciativa de inyectar capital extra-
regional al Banco. 
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Algunos analistas han señalado que sus paises ya 
están contribuyendo a la financiación del desarrollo 
centroamericano, mediante sus aportes a institucio-
nes como el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Banco Mundial. Eso es evidente y esperamos que 
estos bancos internacionales de fomento, sean forta-
lecidos mucho más, ya que su aporte es muy signifi-
cativo; pero es insuficiente. w que debe destacarse 
con respecto al Banco Centroamericano, es que se 
trata de uno de los principales instrumentos para 
promover, impulsar y facilitar la integración de 
estos paises. 
Vale la pena recordar cómo Europa logró superar la 
época de destrucción causada por la gran guerra que 
terminó en 1945. Con los aportes del Plan Marshall y 
mediante la creación de institutos como la Comuni-
dad Económica, Europa logró adoptar la metodolo-
gia de la cooperación y se alejó de la metodologia de 
la confrontación. 
Pienso que esta experiencia es muy útil para Cen-
troamérica y por eso les pido a los representantes de 
los países aquí presentes, que ilustren a sus gobier-
nos sobre la urgencia y conveniencia de inyectar 
capital extrarregional a este Banco. 
Finalmente, quisiera agradecer en nombre de 
Colombia su participación en este Simposio que ten-
drá trascendencia histórica, si abordamos el análisis 
de la crisis centroamericana con mente abierta y 
constructiva. 
6. Al menos cantos, al menos flores 
Quisiera destacar que el entusiasmo de don Anto-
nio Ortiz Mena y la colaboración del Banco Intera-
mericano de Desarrollo, han sido decisivos para 
programar este Simposio. El BID está cumpliendo 
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veinticinco af\os de existencia y qué mejor forma de 
celebrar ese aniversario, que trabajando por el 
futuro de América Central y de América Latina. 
AlH está inserto, oh paradoja, el destino de la 
humanidad: se trata de la dignidad física y metafí-
sica de sus pueblos, acosados por carencias y estre-
checes y convertidos en escenario de combate de los 
grandes centros de poder, combates que esos pue-
blos no ven como suyos. Porque sus luchas no son 
contra éste o aquél país, ni contra ésta o aquélla 
potencia; sino contra el subdesarrollo. 
En América Latina y en Centroamérica, el com-
bate contra la subversión es un enfrentamiento con-
tra los agentes objetivos que la estimulan. Se trata 
no de reprimir con la guerra sino de hacer imposible 
la subversión con la paz y con las respuestas concre-
tas a los agobios de estos pueblos. 
ws cuales siguen repitiendo en su desesperanza, 
aquellos versos de un canto maya, escritos en los 
duros muros del Museo de Antropologia de Ciudad 
de México: 
"¡Ah, si se viviera siempre, si nunca se muriera! 
Vivimos con el alma desgarrada, 
hay sobre nosotros un estallar de rayos , 
se nos acecha y espia. 
Vivimos con el alma desgarrada. ¡Súfrese! 
¿Se irá tan solo mi corazón 
como las flores que fueron pereciendo? 
¿Nada mi nombre será algún dia? 
¿Nada mi fama será en la tierra? 
¡Al menos flores, al menos cantos! 
¿Cómo lo hará mi corazón (para sobrevivir?) 
¡Ay, en vano pasamos por la tierra!" 
Me honro en declarar instalado el Simposio. 
¡Bienvenidos a Colombia, patria del jaguar, la esme-
ralda y la anaconda! Patria de democracia y 
libertad! 
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